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Abstrak 
 
Minimnya sekuritas pada sistem yang hanya mengandalkan firewall bawaan dari 
mikrotik dansistem lalu lintas data masih manual dengan bantuan aplikasi standart plug 
indari winboxmemberikan kesuliltan bagi user untuk memantau lalu lintas data dan 
mendeteksi serangan dari dalam maupun luar lalu lintras paket data, dengan memberikan 
informasi total paket tiap protokol pada sistim jaringan nirkabel secara terus menerus. 
Maka user harus menambakan sistem pengamanan berlapis ganda untuk menangkal 
setiap aktivitas tidak wajar dari dalam maupun luar. Dengan menggunakan SNORT 
yang bermetode IDS yang memiliki dua sistem yaitu Network - based Intrussion 
Detection System (NIDS) dan Host - based Intrussion Detection System (HIDS) secara 
otomatis memonitor kejadian dan melakukan pengumpulan data yang diterima dan 
pendeteksian jenis serangan yang dilakukan pada host. 
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